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此外，我們的辛苦，丨 — 丨 
馬莽菲 / 产南人,；： 
11 J ‘ A 
’ 怕产出版今期《旗 
等的缺點更深。k的揪清 忘等等都發揮得淋鴻盡一 ^ ^ 自己手 >嘴墨水華 「 殆 盡 」 就 像 V n f









南 人 》 人 y s ^ J J ? 到 自 己 
我 ： g ^ 
致。這I刻d系^
 j 
-筆中的墨水已接近 0 、 -
 h子』 
不起 t 
舍 房 中 ， « ^ v r ‘； •汗’ 
戰 . 越 發 沉 , 。 忠 的 e j 
：)蜂丁採靜解辑逃法戰 r ^ t t 地々， 
, 有 不 少 祝 者 以 身 犯 ; • 
‘ - , 、 • ^ 一 少-；(—\ -
‘ ； “ 我 “ 1 ⑶ 乎 
I,、更希雙,他們气I早曰全身而退中 
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在中國有1 6 3家外國銀行的分支機 
搆，其中:51家設在上海。這個數同遠 






務總量幾： , ^占 .全中 _ 總 » 的 
國 銀 ® ， 家 在 上 海 c j . 上 海 更 
曰 ‘ 國 • 險 公 司 開 诱 酌 城 市 之 
—。在貿易方面，從1990年到1.999' 
年 ， : 勺 易 以 每 年 « “ 
的速度增長。gM 
四 分 之 一 的 國 際 貿 專 海 實 現 














都 用 了 超 過 才 能 幾 展 為 _ 際 金 融 
相對i德纟，和倫敦來説，道 
已 ; 較 短 的 過 程 。 《 - • 家 》 
1 9 ， 的 一 示 上 灣 
f很多，上海爹發 
•，個mf的金fe 心 至 少 — 





地區 j ^ sJ者\香港帶給上海的不僅是資 
> 1 &声 f l ^ J ]投資公 I f伞身的「生意經」丨。作為亞太地 
勺gk發J I^^P(及中國如入WTO的門戶城 f，上海和香港 
p i g p i ^ P 色。香為將繼續向上海提减國際經驗和現 
為輸入I：海的國際資本的主要來源。另一 
：國際化的過程中，!：_將不可避免地給其他地區性(包 
i | j內）的商業中心，_來競爭和機會。在中國加入WTO 
•爭和機遇都將在加開放的市場環境中成長，這 


















































































































員會在莫斯科宣佈第廿九屆夏季奥林匹克 運動會將於二零零八早中國北京舉行。 消息公佈後，簡直是舉國歡騰，「中國萬 歲」、「我們赢了」等聲音不絕於耳，访彿 就像打了
 一場大勝仗f岐。 
無疑，作為中國的I 













































































語 ,正如一個操英語的人到西班一^^ ^ 
^ ^ 他 ， 取 釋 人 都 會 _ 語 一 樣 0 每 — 個 北 京 如 
語並眾算是人民典北京—群人民奥缘的寇義。人 
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基建、改善教育、…、 j 記 .採沐自由。如申奥失敗，是 






























男同學們似乎很喜歡 f i A女同學的身耐作誌 
題，更甚者出言取笑。例如，男同學對身财 
很好的女同學説：「你個胸好大！」、「好 











7 她們的尊嚴；當然，説的 A 也侮辱 7 0 己 
的A絡。今時今B，可能有很多女牲也覺得 





有 f i己或包己的女牲朋友。 
m 
總結 
I線。 不要「出•傷A 」，也不要 r多手多腳」；要知道，親嚙與游琪只差 覺，並挺身指證，不要姑息侵犯者。至於男孩子就更加要e律e重， 誤昼。但有時候，如果真的發生7過火位的精形，我們就要提高蜜 等，那是最正常不過的事。故此，有時候我們不歡過份敏疲，从臾產生 在B常生®中，A與A之問難免e有身體上的接闻，如握手、抱肩膀 
-於：：^ , • \ 
： 々 略 、 . . . K 
/ \ - . . . . ‘ 
、：. I 
r
 . - . 
J I 1 ^ \ ^ 门 . rf 一么 
n 「 M I -j 工 t t — J)」 
文：軒 
• • • • i p 
數的蕞繩，數目足駒把他們組 






嶺 才 可 抵 達 最 班 _ 蛟 。 
來就在 to®进中左驢 fc刮，; 
希 望 可 找 到 爛 銅 爛 鐵 ， 賨 得 一 角 幾 灣 如 鐵 5 的 A ， 緦 
替 對 此 漠 不 _ 他 J 毫 不 動 S ， 廢 i 亦 ¥ 用 多 説 。 有 他 
入，請BP營 
出 每 三 ’ 小 朋 友 、 缺 齷 获 
囊 ^ ^ p i ^ f l W e 亡 0 即 是 _ 日 献 有 三 萬 
： 、 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 等 小 朋 友 每 日 只 能 吃 - 奮 ， 故 此 
> 烤 ^ t e 峰 麵 響 身 他 成 長 … … 
. . . ‘ - . . f r - C - > • . . ‘ 、 . . .. jr.^； 




7 ‘ 個 肋 養 f ? * 計 黼 • 毎 月 R 需 



























電誌：2394 4101 傳真：2394 0566 
地扯：S港九龍大角胆璺架街4號麗華中他2縷 






















































































• • • f ^ f 放 ， 我 們 便 少 了 侧 宰 問 時 可 
\ 3•逛 " f J W方…… ^ ^ ^ ^ 
號 所 调 知 ， 椒 谢 位 於 偏 僻 的 屯 双 f l ^ j g 
l "J， i l i偏離市中心，問學購St H 
银 川 足 不 便 。 而 對 於 估 全 校 同 
75%的衔生來説，購資 f l常用姑史是難 I 
上加難，即使可到鄰近的窗泰村購H，但晚 
要 穷 過 耶 時 湘 犬 吹 的 艰 場 或 要 過 叙 _ 的 d 
揭 路 ， W 竟 i i 箱 一 的 危 險 。 然 而 ， $ 
如來校内有所便利依，我們將不用我 I 
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爲意，终终在網上H骑，華者丰人也 r f 
招J 了。幸衫，有同學 f後煶艘等者，那 
〈兮文件並不是正式的，敌，等者在四 
十 九 g 再 一 次 ， 才 使 偉 避 適 遑 一 劲 。 
/iS是，有八十位同學有在網上補填這广6、 
真正的H姆文件°問趙使由遑裡開始 
SS6 1/S 9TSG Vs 同學，邊调錄？ 
tt，劉!i凌指出，學凌服務中心•幻讓 
同學在網上H姆位是爲了方使同學，位把 
有間文件上傳學枝網络的 U 存则不 A 由 






























同學中，八有二十 I人有資接獲 I已! 













圣 心 J ) , 又 … I T 















的 申 讀 。 -
虚報地址是绅又姐的链？社會的錄？ 
到 t i吐捷出，同學們爲付麽稍於改地址？ 
那是因爲歷屆的師又師姐們，總會指點新 
同學如河改地址”;i躺取更高箱兮，例如到 




是理所紫然的，也是輕而 4舉的 f。然 
而，道就是牟年度同學有特無怨地虛報地 
址的原因？究贵同學爲付麽要改地址？爲 
付麿今年這種 t h ' t特別嚴 f ？這與剛改革 
的? I兮制度有間鳴？ 
绍兮改制是穩根？ 












i l i ^ 
學絲⑶Si 




學期，也計算該同學足丨 i 了三年兩？;I的 
「一?I J 。 
购的，二 
>、一學自已成續 
意 下 边 行 。 在 一 
r^�的同f，ilt^實，有需要4LI 
h 爲 ‘ 户 選 擇 的 餘 舉 
































了 ； 同 學 應 該 書 试 一 下 不 同 的 凌 这 經 
驗，遑樣的大學 i 》 '舌才 r適應J 。而 
且，和三數知己一起，率紫後也 5，•劣 
继 續 一 起 G ， 又 錢 學 僅 如 何 與 別 人 相 
處，並软自立和自主。 
二了冗/有0房 冇'々  
核長説.符二S'lfb' 
的問超,二 




人更r辦 I•開大Q J • 费高坎千无的 
價錢出售沒位，更甚者^！：把出售自己沒位 
的机息’用梦 J 2傳播出去，每找赏家。 
究责違同營有否想通自己的行徑就浓趁 





"Mrtiaf 彳 L•取 l i y 濯 
绝 渗 級 ( U p f i i / e r s i t i / 
H • /hiss ^tue 
V e r s i o i ^ ) 
• 膀 沒 ， 絞 園 起 飞 一 片 硏 的 B S ， i C g 都 跑 6 9 説 奢 、 諮 塞 
且 冒 冒 f f i 捫 茌 諾 諭 f t 暦 g Z 話 題 吧 。 
GPA簡直是我在大學的奮鬥目標。我願意放棄任何課外活動和 
兼職，花全部時間來讚書，務求得到一個高的GPA。今年，我 













































U s e f u l V o c f l b u l f l r y 
Compulsory 
All-rounded Person 
Whole Person Development 
GPA-Grade Point Average 




Integrated Learning Programme 


















本文昌在簡 f > 曾章條文件建議修 
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的 a y /
 - K r
 M r 
字；PI? ？ 尸 式 s 兔资/食作 
0 M r ^
 X 
乍 o n
 s i n . 
B 、 / 仗 M 
今 却 M 白 丨 7 / 1 每 予 f 民 i 知 穿 
攀夢 
使 闲 最 g 顔 S B ^ a 旗 
南非a罕的國旗 i i /诵蘭、m、 
國與德蘭斯e爾柱和園的國旗作底e，m 
與南非的歷e背景有圃。而新的國®，0 
現任使闬的 ID旗，gf f iP r t使 f f l最y顔g 
0 1 1 3 1 。有 u t 基 f f i e i E e f f i a 、 1 、 
義、鹿、 i f fOS。 f f iSTtS誦 ISGFfi流m 
u，藍e代表顏藍mjE空，蓍eg^RS 
豐 富 ， 腊 e i t K t f f l ， 曰 平 ， 
代表IS民。權Yi^ffE的設計代KUffi 
§民鹿和平 f i l l，團賠 @作。 
差 i s n f f i g n i a - : !：歡最星圍®目最 s m a 
ffi。最罕^由经國罰旗？^鬯購史的。f三條K 








r面J色 r旗J式 i 
ffiPrJ^有將E兩百IS國g，裙個a家都有一面1!旗，那乾有衍兩百 
mm。fflPrS國的國®都有同的seffls、同的_抵5排圳 
H K， T同的跟S都有其同®薛思，期 f f i誦 t家 n f f i其中比較 
特 別 的 園 f f i H J t 較 常 旨 的 餚 e f f i S H i f ^ ® 窝 -
I I 最容昂耋錯的國旗 • 
. 0 ]能 n ^ S i酒E g由三® l i o供而成的。 g i s g由 、 
1 g iB鼸、®16蘭和疲顧蘭0讲而 f f i， f f iULE®國 〉 
旗 g 由曰底 a t 耳的「聖旗」-经路蘭國旗與 ^ 
藍底B X：^的「聖S酒爾腹」-蘇路蘭國旗， n 
SflQJi曰EKX：^的「聖派屈存旗」-g爾蘭國旗 H Q 
而fflffi的， 
gia圆鹿S最容亮耋錯的謹旗，躍耋K相 ^ 
當容亮任它的皿膝紅科腺ir出錯，W迁琶 ^ l y 
到斜腰都宦它們固定®位罾嗎飞、 ^ ^ 
： 燃 • • • • * 
* • • • * • * 、 、 — 
I 






1，但印Eiai i的寫 f f l比側g三比二，而摩W 
哥國旗的比訓目J|g5比1E，茌比側®—點h有 
Ffi差別。但03任國際塌Qtff i使 f f l iS旗一律 
a三比二，Fmi/很g厂語jj^ta印、摩兩圆的國 
旗完宝一權。 
脊(丨/|]:丨:麵?a 5 ： 4 
那磨有兩11園g的國旗g完宝一樣的嗎？ 中非的虞 
德與東K的罷馬E亞。 




都 g g - s i s 三 e 旗ffjiE 響。 - ^ 
所U/，fi德與罷馬尼亞才是完宝B同的國腹！ V 
adi f|«： 
但rf l容ff l同，比Bffi—樣都B 3 : 2 
f 
i i / i i 的 國 旗 比 較 有 特 e ， 邵 B f i f f i 國 旗 所 f f l B ^ s e s 
圖楚有什磨薄義呢？ 
其舊TiiiniBieffH搭配fTK罾有7；同 




B B I K，a阿拉旧 f f i區 
回软國家的壬? i s e， 
t其 u z K、曰、需三 e 
權 K B T b S 計 當 常 4、蓍、紅: 
n。最罕起源於阿ffl旧鹿、義、K的三e，稱誦非MSff三。 
聯S柱和國的旗縮，S 3E目 f lH非M最古若BqiSG國--^^ 
任誦紋刮亞國旗。 比亞的國旗°最罕榻Q的伽腕？先捐 
m，目此 i iz蹈非M的棚CIS卖均爭ffl 
rns，ffi誦非MIS旗常由的eif〔。月 
外，代表非M，担同時使由语胆 






色° is個搭配的窝義有許y國卖模 in。一般sa荖國 
i s f f i r v i，但甚冒差國園旗的顔eg史目g圃 IS®， 
當罔sioia旗尚市出現。 
斯拉此三 B 的鹿職丨 5 1 8 號 0 ，但虹 a 有一定 
B 1 餚 邑 1 1 序 。 現 任 有 些 斯 族 的 國 卖 都 三 e 
a is f f i壬邑，側m南斯 f f le ；担B誦和s國B^ggte 
同 ， f f i 不 亮 祀 辑 鱟 蒙 斯 拉 的 代 表 s e 。 
Bj) 





i n i ，陽作對農耕 g 非常重转 B 1 ，表 B 對 





一個 IRRS。但g目前 f f lPrtPS 
TSS勒斯U(外，-3有任丽一個國卖杷 f f i_s任 
i i h B i ° s m 拉獨 n z ? n 曾 ， 但 第 二 年 ic 
取-：再飞°腳0圆旗t雖然有ffi严rffl圖，但它7|：算 
慶葺正的圃ffi ° 0 此 蹇 S 勒 斯 任 面 — K 
。 
星 f f：慶一 f f l f f i笛S漏的圔S， 
& _壬 _的星匿： g a 钍圍王_，们目蘇 f 
國旗 t的蕾框虹星。ff l頻的星星经SKB或 
蓽5，越_國旗8較桂型的代表。 
Tn差11旗的圍星：代辰民壬g由、園賠断 
~ ， s n E 區 » 轚 。 H 誦 差 a s 民 壬 a s m 
代表，新興圃蔑碧歡itt差國舗榜铺。a額的 
囊S每B曰e或藍邑。 
非a i g由的S屋：g ® [非a g由慶H g f f i星 
_， I R目伽M i l旗，E g非S殖K f f l中第一 
B isne^ i t，Ru i i t®史非丨 t t的獨n i l家都 
養歡権fn。 
W ， — _ .•任國旗中 
^ m a n s m t ：弦冃 g 





把 語 認 誦 慶 。 




而蒙誦1取 f f l i^種動榷a的癢義。m®得 
葉慶和平的g®，pfiuz有許yiag喜歡使 
闬®權葉，註非 i g些 f f lR盛產®權，ms 
g勒斯。 
摄 面 國 鹿 § 有 目 己 的 言 蔑 ， r t t i s i i 
t的L聿 f f i i i趕。湧_7^:同的顔色距-和_琵排 
則，表達出二百 g個國棚特:Z l E。其中的 
S肿，2碧是區區歡菅断 tn-s楚滔出？唯制 iB 











可謂 P 譜？ 
臉譜是京裡腳色化:赠'1 





鴻 一 部 份 ， 等 _ 管 
种人物1考 I動『’ 
臉譜主 # 
泡 少 採 用 ， 大 是 
张 飞 
mm^ 
•‘•具以譜進臉色忿臉 面生臉天的顏嘴， 的產露畫大展 用漸初於勾烈、發 
多所強：眼.翻 
J 塞 i , ic唐表，的時到三：如 發是部畫當看這， 與傳面勾為能白情 农相的上因都、表 M
 。眾
 k
 . 濟 
^
 ^ ^ 在 . ， 的 龜 . 、 ？ 面 〕 
辦接單k譯_、 譜直簡•所..用強 臉更彩糙保只多 
不 過 代 的 轉 變 和 . . . . 
也 着 。 如 昔 年 . 關 f f t e 臉 ， 顏 色 婦 # 、 … 
後碑_.勾，乃愈加愈靠;ffe整體上，臉1拿弓：举 




及 看 fe。/ ‘ 
京 劇 彩 是 非 常 講 究 的 ( 丨 
的虐 I都蕃看因由，絕非胡簡’ 
.丨 








三塊瓦臉�丨 將 眉 眼 在 勾 畫 時 令 全 臉 界 為 兩 腮 及 額 直 媿 帘 
.老臉 此種臉的表現全在眉梢與眼角之下垂 
歪臉 此臉左右各異，勾此臉者多屬习蠻鲍惡之強, 
.'…,…‘ 鼻 間 緒 一 蝶 备 鬚 形 ， 然 後 復 點 广 -蝴：蝶臉 
^ 金 的主j咬 
以身 只是關於臉譜的基举知禍‘�;^物的臉譜會因J^^莱._ ( 
性 格 而 改 變 的 此 睡 ^ 説 只 有 規 而 無 • 
、'： 

































































































ig齣誌劇名為「到此一遊J ’ _容圍繞大專生在院蛟數年的「遊 
歷」，从大專生的角度出發，表達對身選事物的看_2，並展斑大學生 
的他路歷程，希望同學們看過後曾有共瞧。此劇將fe/l街頭劇的形式演 




、ntetvatsLt\f 'T^mma festival 5ntetvatslt^ 
"lama^estivai ^ntetvatsiUj^mma '^estlval^K 











朴—Hong Kong Polytechnic Univjersity, 
Hung Horn, Kowloon, Hong Kong 
3/F, Shaw Amenities Builjilmg, 

















































































「風吹草低見」般的壯麗景色。還可以 i w w i p p f ^ 
當然要付錢了。 
此乃筆者 



































































要 ， 如 大 企 業 或 民 _ 團 體 進 互 相 配 合 ， 。 












































樺曰 f rf取樓加建了 一 灰 f 














：高區其實是指 ^ ^ ^ ^ 手 ,近士 §頓街一帶 
在 , 靜 處 簡 了 幾 + 家 特 ： 
肆 ， f f S t e i i s a ^ 開 揚 食 肆 供 應 各 k 
地美食，括 ^ ^ T i ^ i N N ^ ^ 、地中丨_、俄國 
菜 及 印 等 自 
成 取 景 。 圖 中 ^ 
f 區 乃 三 • 五 矢 腳 的 好 地 ] r 
扇 




















U j ) 
Imagine there's no heauen 
It's easy if you try 
No he" below us 
Rboue us only sky 
Imagine all the people 
Liuing for today-" 
Imagine there's no countries 
It isn't hard to do 
Nothing to kill or die for i 
Rnd no religion too 
。.H the people Liuing life in pea丨 
咖 押 e a H U i e : 二 sag 



























l i i 
^ H ^ i s B s ^ i i B ^ ^ ? 」 . >































































































「不7 °」_ 7 _誠那副連眉頭也不曾離一 
下的僵硬_孔，/f今天要0爸婚處吃飯，早約 








嘛 。 」 媽 媽 連 的 耀 都 亮 著 ， 她 知 遒 我 
愛光明 ‘ 
「 組 你 驚 喜 — i 乘 ， 费 因 為 不 才 胡 説 
約7家入•晩我一、留在爸 i i q家。手提電 



















再哭，之 f ,每天，我 究影子。是 
影子就是+，它從來都•的身選。我 
把 ,鯖神都 f i ^ 思考影子身^ %發拔原來 
幸 福 ° 正 如 影 子 ， 我 們 迫 隨 它 ， 
它 R •—。我們不尋它，不追它，它 

























你的近況 J 我滿意地笑。 
「•超説『知麵ffll的日本菜美肺飄7，我們M 



















「我告訪你DP ！ 友分手7，我真flSf不 










































































三人 ^ 4、有我 : 






































































世吼地方。等我講 n f《嶺南 
1^》係點樣出世啦 文：靓仔 
p i c • 




個 過 程 要 搞 好 耐 ， 隨 時 會 
“腦閉塞” U架。 
資 _ m 
•；:呀，瞬舊報紙舊雜德， 





有一些T o p i c係要做訪問’訪問係： 











有 纟 版 好 玩 到 震 ， 係 呀 






落 瓶 碟 
呢 ( f固 y麥驟單，只係將老 
好 欣 碌 j A 南 人 》 
M 〇碟度’对就可以拎去印 
刷啼 ]。好開心呀！終於搞 
据 I P吾駛再做到通頂啼]！ 
... ’ ./ / 
、 
@々估^ r f ^個人最憎瞬《嶺南人》？ 










峻 泰 裹 ? , 係 去 間 印 刷 廠 ， 





同 locker ’係口吾係好方便呢！梗係啦’每一本揭開 
都有血有汗咖，你地要用心目弟，多多支持呀1 呵 
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